
















何 を目標に据 えて仕事 をしたらよいかの、指
針を与えていただいたものであった。






























































































































































られる期待 も役割 も、今までとは変わって く
るであろう。本学の学芸員養成 も21世紀を目





































博物館法が現状 に適応 しないのは多 くの
方々に指摘されていることであるし、現状で
は改正への取 り組みが遅れている。 どこかが
一歩踏み出さないといけない時期だと思う。
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